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KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
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No Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan  
Bidang Bukti Kegiatan 
1. Pelatihan Pembinaan Olahraga Tematik  
 
a. Melatih tonis untuk anak-anak 
Pedukuhan Jangkang Kidul 
pada: 
Tanggal : 1 Februari 2017 
Tempat : Balai Desa Gor 
Sentolo 
Volume : 4 orang 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Pelatihan Bersholawat Keagamaan 
 
 a. Mengajarkan anak-anak bacaan 
dan lagu sholawat yang mudah 
dihafal pada: 
Tanggal : 4 Februari 2017 
Tempat : Mushola Al-Mubaroq 
Volume : 20 orang 
 
 
 
3. Pendampingan Posyandu Tematik  
 a. Melaksanakan pendampingan 
posyandu untuk Ibu-ibu dan anak 
balita di Pedukuhan Jangkang 
Kidul pada: 
Tanggal : 6 Februari 2017 
Tempat : PAUD Yudistira 
  Volume : 30 Orang 
 
 
 
4. Pelatihan  Merangkai Bunga dari 
Bahan Akrilik 
Non Tematik  
 a. Melaksanakan pelatihan 
merangkai bunga dari bahan 
akrilik untuk anak-anak di 
 
 
 
Pedukuhan Jangkang Kidul 
pada: 
Tanggal : 6 Februari 2017 
Tempat : Posko KKN 
Volume : 10 orang 
 
 
 
 
5. Pelatihan Microsoft Word Non Tematik  
 a. Melaksanakan pelatihan 
Microsoft Word untuk anak SD 
pada: 
Tanggal : 6 Februari 2017 
Tempat : Posko KKN 
Volume : 10 orang 
 
 
6. Pelatihan untuk Ibu PKK Non Tematik 
 
 a. Melaksanakan pelatihan 
pembuatan kue berbahan baku 
mocaf untuk Ibu-Ibu PKK di 
Pedukuhan Jangkang Kidul 
pada: 
Tanggal : 10 Februari 2017 
Tempat : Rumah Bu Titin 
Volume : 20 Orang 
 
 
 
7. Pelatihan Mewarnai Gambar Seni  
 a. Melatih mewarnai gambar kaligrafi 
untuk anak-anak di Pedukuhan 
Jangkang Kidul pada: 
Tanggal : 16 Februari 2017 
Tempat : Posko KKN 
Volume : 8 orang 
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